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DAFTAR NILAI MAHASISWA
 
Nama MataKuliah : Dasar-Dasar Teknologi Benih
Kelas : C
Dosen : P.K Dewi Hayati,
Semester : Ganjil 2017/2018
 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1310211063 ERDA YOVITA Agroteknologi D Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
2 1310212026 RAMA ALFINO Agroteknologi A- Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
3 1410212077 UTARI HERMALENI Agroteknologi B Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
4 1610211001 BIMO HENDRIK PRASETYO Agroteknologi C Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
5 1610211006 RIZA NOVLIDA PUTRI Agroteknologi D Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
6 1610211008 ZUBAIDAH BATUBARA Agroteknologi B+ Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
7 1610211009 FINA HARMILA Agroteknologi B Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
8 1610211011 INDAH TRI ADELA Agroteknologi B+ Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
9 1610211012 MILA NUGRAHA CANDRA Agroteknologi C Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
10 1610211020 HUSNUL FITRI Agroteknologi C+ Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
11 1610211025 MELA SUSANTI Agroteknologi D Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
12 1610211031 YOGI SATRIAN Agroteknologi D Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
13 1610211032 RUCHI AGRESTA Agroteknologi C Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
14 1610211033 ANGGI SAGITA PURBA Agroteknologi C Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
15 1610211034 SRI RIZKIA DAMANIK Agroteknologi B Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
16 1610211046 ZIKRI ANDARA Agroteknologi B- Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
17 1610211053 NOVI RAHMADONA Agroteknologi A- Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
18 1610211054 Alex Jimmi Nasution Agroteknologi B Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
19 1610211055 PUJA ARDIANA Agroteknologi A- Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
20 1610211064 FITRI AMANDA Agroteknologi A- Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
21 1610211065 Anggun Indah Liberta Agroteknologi A Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
22 1610211066 INDRA PUTRA SETIAWAN. S Agroteknologi D Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
23 1610211067 NESTI SAPUTRI Agroteknologi A- Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
24 1610211075 AMELIA CHANIA PUTRI Agroteknologi A- Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
25 1610212004 IVAN GHIFFARI Agroteknologi C+ Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
26 1610212006 FIDIA Agroteknologi A- Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
27 1610212020 ROBI TRIVANO Agroteknologi A- Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
28 1610212022 NURUL MAULIDYA RIZKY Agroteknologi B- Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
29 1610212025 NOVELLA UTARI Agroteknologi B- Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
30 1610212027 FITRIAWATI Agroteknologi A Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
31 1610212030 FAKHRI HANAFI Agroteknologi B Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
32 1610212031 IVO PUTRI MULYANA Agroteknologi C+ Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
33 1610212032 PRANA DIPA TIARANI Agroteknologi A- Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
34 1610212038 FEVI NOFRITA Agroteknologi D Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
35 1610212039 RENGGA SEPTIADI Agroteknologi B Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
36 1610212040 AKMAL UKHRA Agroteknologi B- Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
37 1610212048 HENNY NOVIARTY Agroteknologi C+ Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
38 1610212049 FIQI HARRIS Agroteknologi B Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
39 1610212054 RAKA FAJAR KURNIA Agroteknologi C+ Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
40 1610212070 INDRA SYAHPUTRA Agroteknologi B- Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
41 1610212073 ELDA MARDIANI Agroteknologi B+ Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
42 1610212077 ELDA FEBITA Agroteknologi B+ Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
43 1610212079 YOSE RICARDO Agroteknologi B+ Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
44 1610212085 RIZA FRANSISKA Agroteknologi A- Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
45 1610212094 MUHAMMAD ARIF Agroteknologi B+ Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
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46 1610212098 RESTI HIDAYATI PUTRI Agroteknologi A Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
47 1610213003 HIDAYATUL HUSNA Agroteknologi C+ Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
48 1610213011 KELVIN DWIKY NUGRAHA Agroteknologi A- Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
49 1610213022 M HASBI ASSHIDDIQI Agroteknologi C+ Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
50 1610219001 ADONIA HERIETRENGGI Agroteknologi C+ Nalwida Rozen, 2017-12-21 14:22:32
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